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Dammartin-sur-Meuse, Le Châtelet-
sur-Meuse, Damrémont – Éoliennes
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sylvain Canet
1 Un diagnostic a été réalisé dans le cadre de l’implantation de six éoliennes sur les trois
communes de Dammartin-sur-Meuse,  Le Châtelet-sur-Meuse et  Damrémont,  sur une
emprise  totale  de  32 149 m2.  Les  59 tranchées  de  sondages  ouvertes  sur  5 131,26 m2
représentent 16 % de la surface prescrite.
2 L’opération a permis la mise au jour d’un tronçon de voie antique, orientée ouest-est,
qui relierait à l’ouest la voie Langres Strasbourg à Bourbonne-les-Bains vers l’est. Elle
est  orientée  ouest-est  entre  la  Ferme  de  Mauvaignant  (commune  du  Châtelet-sur-
Meuse),  où  on  croit  l’apercevoir  dans  le  paysage,  matérialisée  par  un  bombement
linéaire du terrain, et le nord du territoire de Damrémont, où elle semble rejoindre
l’actuelle RD417.
3 Elle présente deux états, dont un élargissement conséquent. Une monnaie trouvée aux
abords immédiats est datée de l’Époque augustéenne. Deux clous ont été mis au jour
dans la structure même de cette voie.
4 Dans  un  autre  secteur,  l’observation  d’une  faible  dépression  (mare ?)  dont  le
comblement contient une très petite quantité de mobilier céramique, daté de la fin du
haut Moyen Âge, laisse présager d’une occupation à une distance inconnue. Enfin, un
fossé  peu  probant  de  datation  indéterminée  et  des  anomalies  dues  aux  pratiques
agricoles  d’Époque  contemporaine  (fonds  de  billons,  drains)  ont  également  été
observés.
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